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कसी के दै नक जीवन को सरल बनाने हेतु कृ म हाथ
सामान्यतः एक कृ म हाथ कधे कधेमत हजार यूरो है। से अ धक लिवयंसेवकों को साथ लाना जो
क वमीय कृ म अंगों का नमार्चाण एवं इसका वतरण जरूरतमंदों तक करते हैं।
प्रमा णकता से उत्पा दत औष धयाँ
भारत औष धयों के उत्पादन में अ णी है। ओपन सोसर्चा ग डलिकवरी लोगों को साथ लाता है जो क
सामू हक रूप से टी बी मले रया लीशम नया सस जैसे उपे क्षत रोगों के लए मुक्त ोत और कम लागत पर
आधा रत थेरेपी को वक सत करते हैं।
जमर्चान हेक्थकेयर के लए ओपेन सोसर्चा वा षर्चाक से अ धक बचत कर सकता था।
च कत्सीय इमेिजंग बीमा रयों के पहचानने समझने और उपचार करने में महत्वपूणर्चा भू मका नभाता है।
ओपेन सोसर्चा इमेिजंग जैसे पहल लिकैनर के नमार्चाण करने के लए वशषेज्ञों को एक त करता है िजससे
क वतर्चामान के लागत में ही नमार्चाण एवं रखरखाव कया जा सके।
छोटा अक्क्तासाउंड लिकैनर
च कत्सीय इमेिजंग तक पहँुच में से व्यिक्त कधे है। एक गमनीय अक्क्तासाउंड यन् कधे कधेमत है
। ने जांच के ऐसे तरीके को वक सत कया है िजससे लिमाटर्चाफोन पर अंगों को प्रद शर्चात कया जा
सकता है। यह रोगों कधे पहचान करने में मदद एवं मरीज प्रबंधन को सरल बनाता है।
पहनने यो य उपकरण द्वारा मान सक दौरे कधे पहचान
करोड़ लोगों को मगसमें है िजसमें एक तहाई दवा प्र तरोधक हैं। मगसमें के दौरे के कारण दै नक तनाव एवं
सामिजक अलगाव बढ़ता है। हम पहनने यो य उपकरण एवं सॉफ्टवेर का नमार्चाण और उसके जै वक आंकड़ों
का मूक्यांकन करते हैं।
वायु प्रदषूण को प्रद शर्चात करना
लिवीटज़रलैंड में में से व्यिक्त वायु प्रदषूण से असाम यक मतृ्यु का शकार होता है। लॉगएयर सलिते
उपकरणों के माकायम से वायु कधे गुणवत्ता मापने में मदद करता है। आंकड़ों का एक ण कम गुणवत्तापूणर्चा वायु से
दरू रहने एवं लिवलिथ शहरों के नमार्चाण हेतु नी त प रवतर्चान में मदद कर सकता है।
आंकड़ों का एक ण एवं प्रदशर्चान
माइंडलॉगर ने प्रत्येक व्यिक्त के लए मोबाइल के माकायम से आंकड़ों का एक ण वश्लेषण एवं प्रदशर्चान आसान
बनाया है। उपयोगकतार्चा अपने क्रियाकलाप जैसे सवपने िक्वज डिजटल डायरी या संज्ञानात्मक कायर्चा करने में
सक्षम है।
संकेतों का काव न में प रवतर्चान
फुगा आधु नक मनो वज्ञान एवं तं का वज्ञान में मान सक रोगों को रोकने पहचानने नगरानी एवं पुनवार्चास
हेतु तकनीकों का वकास एवं उसकधे उपयो गता का अन्वेषण कर रहा है।
गेम्स के द्वारा श्वसन का देखभाल
वश्वभर में में से बेंचा अलिथमा में से बुजुगर्चा रोग से पी ड़त है जो क प्रदषूण एवं धुOPDपान
ज नत रोग है। ी दगं गेम्स श्वसन लिवालिथ्य के प्रोत्साहन के लए मक्टीप्लेयर गेम्स और ेथ सेंसर वक सत
कर रहा है।
नवेशों में वदृ् ध होने के बावजूद, अभी तक 10 में से 6 व्यिक्त के पास लिवालिथ्य सेवाओं कधे पहँुच नहीं है, न ही वे 
देखभाल के प्र त कतर्चाव्य का पालन करत ेहैं।  एक्कोहॉल आधा रत हाथ सफाई और वकधेमेड  ने यह दखाया है क 
कस प्रकार से ‘मुक्त पुनरुत्पादनीय उपकरण’ और सॉफ्टवेयर के नमार्चाण से लाखों लोगों कधे जान बचायी जा सकती 
है, वैज्ञा नक प्रमा णकता में वदृ् ध कधे जा सकती है और लागत को 90% तक कम कया जा सकता है।  एजेंडा 
2030- ‘सभी के लए लिवालिथ्य’ को समय से क्रियान्वयन के लए सहयोगात्मक देखरेख एकमा  वकक्प है।  
िजम्मेदार एवं सशक्त समाज के नमार्चाण हेतु हम नवाचार मॉडल के अ त रक्त नौ प्रमुख वकक्पों को प्रलितुत करत ेहैं:
ड. क्यू एच ओ एवं वश्व बैंक आधे वश्व के पास आवश्यक लिवालिथ्य सेवाओं कधे कमी
ड. क्यू एच ओ दीघर्चाका लक थेरेपी का अनुपालन कायर्चा का सााष्टय
वश्व बैंक वतर्चामान लिवालिथ्य खचर्चा जीडीपी का
ड. क्यू एच ओ लिथानीय उत्पादन के लए दशा नदपनेश ड. क्यू एच ओ संलितुत हाथ सफाई के नयमन
व कमी डया व क प्रोजेक्ट मेड एप्प
संयुक्त रायुक्त इन वज़न लाष्टय बेहतर लिवालिथ्य एवं कक्याण
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हम बुजुगर्गों, सावर्चाज नक नी तयों, गुणवत्तापूणर्चा प्रणाली एवं क्रिप्टोकरेंसी पर भी चचार्चा करत ेहैं।
